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iABSTRAKSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES
PERILAKU KONSUMEN DALAM MEMILIH LEMBAGA KURSUS
BAHASA INGGRIS HARVAD DI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH
ROKAN HILIR
Oleh :
KURNIAWAN
Penelitian ini dilakukan pada lembaga kursus Bahasa Inggris Harvad di
Kecamatan. Bagan Sinembah Rokan hilir. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan
september 2013 sampai dengan selesai.  Adapun Jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder dengan
jumlah sampel sebanyak 82 orang. Adapun teknik penentuan sampel dengan
menggunakan teknik Slovin sedangkan metode pengambilan sampel dengan
menggunakan metode Purposive Random Sampling. Sedangkan untuk mengetahui
besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) digunakan
analisa Regresi Linear Berganda dengan bantuan perangkat SPSS versi 17.0.
Berdasarkan hasil uji Regresi Linear Berganda di peroleh persamaan:
Y = 11.052 + 0.018 X1 + 0.275X2 +0.175X3 + e. Kemudian dari hasil  Uji Parsial
(Uji t) diketahui bahwa variabel acquaring / mendapatkan, using / menggunakan,
disposing / membagikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap proses
perilaku konsumen dalam memilih lembaga kursus Bahasa Inggris Harvad di
kecamatan Bagan sinembah Rokan Hilir. Sedangkan berdasarkan  hasil Uji
secara Simultan (Uji F) diketahui bahwa variabel acquaring / mendapatkan,
using / menggunakan, disposing / membagikan secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap proses perilaku konsumen dalam memilih lembaga kursus
Bahasa Inggris Harvad di kecamatan Bagan sinembah Rokan Hilir.
Sedangkan berdasarkan perhitungan Koefisien Determinasi (R2) diketahui
bahwa nilai Square sebesar 0.559. Ini artinya persentase sumbangan pengaruh variabel
acquiring / mendapatkan, using / menggunakan, disposing / membagikan
terhadap proses perilaku konsumen dalam memilih lembaga kursus Bahasa Inggris
Harvad di kecamatan Bagan sinembah Rokan Hilir sebesar 55,9 %, sedangkan
sisanya 44,1 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di teliti dalam penelitian
ini.
Kata Kunci: Proses Perilaku Konsumen, Acquaring (mendapatkan), Using
(mengunakan), Disposing (membagikan).
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KATA PENGANTAR
Asslammualaikum.Wr.Wb
Dengan menggucapkan Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ALLAH
SWT yang telah memberikan hidayah dan petunjuk-nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Memilih Lembaga Kursus Bahasa
Inggris Harvad di Kecamatan Bagan Sinembah Rokan Hilir”. Skripsi ini disusun
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 pada jurusan
manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan
Syarif Kasim Riau.
Shalawat dan salam, penulis haturkan kepada sang tokoh teladan
sepanjang zaman Rasulullah Muhammmad SAW, berkat perjuangan beliau kita
dapat merasakan alam yang menempatkan manusia untuk berpikir rasional dan
objektif sehingga membuka tabir kebutaan jahiliyah dengan lembaran ilmu
pengetahuan dan teknologi yang serta merta membawa kesejahtraan dan
menempatkan manusia sesuai dengan fitrah dan ikhtiarnya semoga di akhirat
kelak kita mendapatkan syagfaatnya dan tergolong orang-orang beruntung.
Penulis menyadari karya sederhana ini tidak akan terwujud tanpa
bimbingan, arahan, dukungan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu dengan
segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada
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langkah kita di dunia dan akhirat. Amin.
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memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus
kebanggaan ini.
3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP. MEc. Selaku Dekan fakultas ekonomi
dan ilmu sosial yang mana di saat beliau jadi ketua jurusan saya banyak
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4. Bapak Dony Martias, SE,MM selaku dosen pembimbing yang telah
banyak memberikan nasihat dan tunjuk ajar, motivasi, pengarahan saran
serta koreksi yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staff karyawan/ I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
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memberikan ilmu dan pendidikan serta bantuannya yang sangat
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Serta seluruh keluarga yang telah mendoakan dan memberikan dukungan
baik moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
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8. Untuk Pemasaran A yang paling ku banggakan dan khususnya  (M. Basri,
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atas kenangan, nasehat, kasih sayang, perhatian dan dukungan baik dalam
perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini.
Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan untuk membalas semua
bantuan dan pengorbanan semua pihak. Kecuali Allah SWT jualah yang akan
membalasnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua.
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KURNIAWAN
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